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В статті висвітлено передумови та перспективи розвитку агротуризму. Встановлено значення агротуристичної діяльності для особистих селянських господарств, розвитку сільських селітебних територій, відпочиваючих в цих господарствах.
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В статье рассмотрены предпосылки и перспективы развития агротуризма. Установлено значение агротуристической деятельности для частных крестьянских хозяйств, развития сельских селитебных территорий, отдыхающих в этих хозяйствах.
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The article is consider to the conditions and prospects of agrotourism. It is determinate the meaning of agrotouristic activity for personal farms, rural settlement areas and the people, who rest in these farms.
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Вступ. Сучасну ситуацію в сільських регіонах нашої держави можна вважати досить критичною, опираючись на показники соціально-економічного добробуту населення. Пов’язано це головним чином із низьким рівнем ефективності сільського господарства, нерозвиненістю соціальної інфраструктури, погіршенням демографічної ситуації, значною міграцією населення тощо. Невирішеними залишаються і проблеми екологічного спрямування, які особливо посилились внаслідок реформування агропромислового комплексу. Аграрна реформа стала поштовхом до розвитку особистих селянських господарств, які сьогодні виробляють понад 60 % усієї сільськогосподарської продукції, що в свою чергу супроводжується посиленням антропогенних тисків на сільські селітебні території.
Виходячи з цього, одним із перспективних напрямів вирішення соціально-економічних та екологічних проблем є розвиток агротуризму, як форми відпочинку в сільській місцевості, який лише починає розвиватись в нашій державі, на відміну від європейських країн. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання сутності агротуризму, його значення, передумови та чинники розвитку стали предметом досліджень таких науковців, як В. Васильєв, П. Горішевський, В. Биркович,    Ю. Зінько, Г. Іваницька, І. Прокопа, М. Рутинський, В. Триліс, Я. Маєвський. Проте, дослідження з даного напрямку ще потребують подальшого розгляду та обґрунтування як на державному, так і на регіональному рівнях.
Метою статті є визначення особливостей розвитку, соціально-економічних та екологічних перспектив від організації агротуризму в межах селітебних територій України.
Виклад основного матеріалу. Під агротуризмом слід розуміти вид туризму як відпочинкового, так і пізнавального характеру, який безпосередньо пов’язаний з використанням майна особистих селянських господарств (нічліг, харчування, відпочинок тощо), розвитком селітебних територій (територій призначених для житла, в яких розміщуються мікрорайони, заклади культури тощо) та здійсненням агротуристичної діяльності під час перебування (кількаденного чи кількатижневого) туристів у сільській місцевості [1]. 
Сільські регіони нашої держави, маючи надзвичайно багату історико-архітектурну спадщину, культуру, самобутній побут та колорит, мальовничі природні ландшафти є сприятливими для організації агротуризму. Особливо це стосується регіонів з невисоким рівнем індустріалізації та урбанізації, високими показниками безробіття, низькими доходами населення, яке має вільні помешкання для прийому та розміщення відвідувачів. 
Агротуристична діяльність може відігравати роль каталізатора структурної перебудови економіки сільських регіонів, забезпечити демографічну стабільність та стимулювати населення до організації сільськогосподарської діяльності на власних присадибних земельних ділянках.
Значення агротуризму для особистих селянських господарств, туристів та сільських селітебних територій полягає у наступному:
Особисті селянські господарства	Сільські селітебні території	Туристи, відпочиваючі
Використання власного житлового фонду	Залучення додаткових інвестицій	Активний пізнавальний відпочинок
Збільшення обсягів вирощеної сільськогосподарської продукції	Модернізація інфраструктури	Знайомство з процесом вирощення сільськогосподарської продукції
Ведення органічного землеробства	Благоустрій селітебної території	Знайомство з особливостями ведення сільського господарства
Додатковий дохід від продажу сільськогосподарської продукції та народних промислів	Покращення стану довкілля	Споживання традиційних страв української кухні
Додаткові робочі місця, розширення сфери зайнятості селян	Мінімізація використання мінеральних добрив та пестицидів	Участь у сільськогосподарській діяльності
Збереження культури, традицій та побуту регіону		Пізнання традицій та культури регіону
Екологічна просвіта та культурно-освітній розвиток селянської родини		Догляд за тваринами
Знайомство з культурою та традиціями іноземних туристів		
Розвиток несільськогосподарської діяльності		
Благоустрій власної сільської садиби		
Висновки. Агротуризм як вид туристичної діяльності в межах селітебних територій набуває в Україні все більшого розвитку і є важливим ланцюгом у вирішенні питань безробіття сільського населення, покращення їх матеріального благополуччя, збереження довкілля за рахунок раціонального природокористування, ведення органічного землеробства та вирощення сільськогосподарської продукції, яка б відповідала існуючим стандартам якості [2,3]. 
Доходи, одержані від туристів, сприяють збільшенню попиту на інші продукти та послуги, які з туризмом не мають нічого спільного. Тому в багатьох країнах приділяється значна увага розвитку туризму, як галузі, яка дає можливість у короткий період часу оживити місцеву інфраструктуру. Коли агротуристична діяльність у даному селі досягне значних розмірів, потрібно буде розбудовувати інфраструктуру (доріг, очисних споруд, обладнання для відпочинку тощо), що в свою чергу істотно вплине розвиток селітебних територій [1]. 
Для забезпечення пріоритетності розвитку агротуризму в нашій державі та відродження українського села необхідно: 
- вдосконалити нормативно-правову базу прийняттям Верховною Радою закону «Про аграрний туризм та агротуристичну діяльність»;
- сформувати державні цільові стратегії та програми розвитку агротуризму; 
- ввести в практику стимулюючі інструменти для власників особистих селянських господарств (субсидії, пільги, послаблення режиму оподаткування тощо); 
- визначити методологію проведення категоризації особистих селянських господарств, які задіяні в агротуристичній діяльності;
- запровадити систему екологічного маркування сільських (агро) садиб, що дозволить популяризувати ту чи іншу садибу серед екологічно-свідомих туристів, а також гарантуватиме створення екологічно чистих продуктів та послуг в сфері агротуризму. 
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